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Ⅵ1Subandhursre且ationshiptotheMah拘asii血舷⊇伽andLa壷閤励Sdtr2？basedon  
Citationsimthe輌臆tI’  
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¶）Shio HORIUCHI   
Im甘roduction  
In伽st適yofVasⅦbandbⅦ（c乱4c），SCholarsca？mOtOVerlook血impactoF伽so－Cal且edtwo  
VasⅥbamdhu血eo叩advocated by E．『ralユWa且1ner且m195且，Whichinsists血at Vastぬandhu血e  
Ko畠ak豆ra（at血orof血e』J娩ノ志朗∂m才∂由良∠娩卸，AKBh）amdVaslぬan蝕u血ebrot鮎roFAsa血gaare  
di錯盲rent・A肋ot唱hmostJapanesescbo且arshavemotaccepted血ist丑1eOIγ，『raⅥWa且1mer9s仇esishas  
none血eless beemprovocative，adding to oⅦrumderstamdimg oft鮎stⅥdy ofVasⅦわan（払Ⅵ．As血e  
sobri耶et“thea山九oro甘地ousandsoftreatises”implies，mamytreatisesareattri如tedtoVasubandbu・  
Toascribe伽sはrgemumberoftextstoo甘1ea㍊血oris，0でcol且rSe，imp且a11Sib且e．T払ere伽e，仇eissueoで  
whattexttoascribetowhat“Vasubamdhu”hasbecomeamimportamttaskfbrscho且ars・五notherwords，  
SCholarshavehadtoreconsidertheirascrlPtlOmOfmanytextswhichapparemtlyhavedifFbremtlineof  
thoughttoom且yoneau血or，andhavehadtobegimtoscm且timizethedi舵remcesfbundinthosetexts．   
Ont鮎0仇erhamd，ithastobenoted血atKazunobⅦMatsⅥdaぬsascribcdthcダ招坤儲且野田〟夢成虫－  
り郷（PSVy）to the Ko畠ak豆ra Vasubandhu，and based on the fhct that AKBh and the  
肋r椚α∫gd離宮（KS）arementioned血ereim，hea且soproved血atpSVywasposteriortoA腿hamdKS．  
Astbeり柳〟ismentionedinKS，and仇e析卸由脇amd血e打卸威盈涼（Tr）aresaidtobe  
Vast且bandhu－s茄nalworks，heassumedthat血eworksofKo孟ak豆raVasmban血uare：  
．一言抽／t劫J〃JJ〟ん）王J〟重り   
－1二l血中㊥て止〟   
－ん∬〃托雨‘′（肋／   
一打血中規／Ⅲ埠，永山l二l点々117   
－1血～よブナ止ご才   
一打如威喝  
in血sorder．Inthisway，OnethemeinthestudyofVasubandhuhasbecometoexaminetextsof  
dⅥbio㍊Sau血orshipin且ightoFもheabo、reteXtSamdth鵬aSCribe（ordeny）au血ors丑1ip．   
Thispaperdoesnotaimtoprovidenewevidencecomcem且mg血etwoVasubamdhu且heoⅣ，mOr  
doesitexamimehisdates．Ra血er，thispaperre－eXami丑1eSCitationsfiomtwoMah豆y豆natexts一班e  
MaA亘癖asd臨御ね（MSA）andLalik5閥寝ねsdtm（LAS；SPeCi茄ca11y，VerSeSinLAS）－fbundin  
VyY・First，血ispaperexamines軌emeanmgofthet如eepara11e且passagesfbundinbothVyYamd  
肱撼画地痛感鱒ぬ融毎郡（MSABh）amd tries to detemnime払e re且atiomship t）etWeemぬe two  
texts・Secon軋血ispaperexamines血everses，Whichcom■eSpOndtoLAS，CitedinVyYandtriesto  
Seek a possib且e chronology oftthe two texts based on both recent studies about LAS and the  
examination of－ vasubandhuVs method of citation．An appendix examines some oft 血e  
Mah豆y豆nas軸ascitedinVyY．Ski11ing（2000）isaninfbrmativestudyoftheVyYandinc且udesa且ist  
ofthiskind；血eappendixtothispaperissimplyanaddendumtoSki且Iimg－sworkl・   
1MSAandVyY   
Previousstudieshavereportedthattherearethreepara且IelpassagesfbundbothinMSA（Bh）2and  
inVyY3：  
＊Iwou且d且汰etoexpressmygrat血detoPro臨ssorJos畠CabezるnandMr．Na血amMcGovem，a  
gradt且ateStⅥdentat血eUniversltyOfCa且ifbmia，SamtaBarぬ訂恥Wbokimdlycom・eCtedmyEng且ish・  
Themistakes血atsti且且remainaremyowm．  
1partof血ispaperwaspresenteda”hemeetingOfthe耳nternationalAssociationofBuddhist  
StⅥdies（2008）inAtlant乱  
Omt鮎re且atiomshipbetweemMSABhandAKBh，See昔舶kamaya，NoriakiandArai，Ⅲiroaki（1993）  
PaU6sh∂gon砂∂ron，ShinKokuyakuDaiz6ky6，YugaYuishiki－Bu且2，Daiz6Shuppan．  
Lee（2001：53）pointsout血ata且thoughinCh．VofVyY（VyY（L），3且1），thereisacitatiom免・Om  
椚‘わ∫dピタ苫yα〃（＊ぶ顔出払ゆ），thishasnocom－eSpOndemcee地ertoMSAortoA畠vago亭a’s  
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Case（且）：温thasbeemrepo班edthaも班eexがamatiomoFt鮎s壷xtyaspecもSOでtheTat脆gata－sspeech  
紬ⅦndinCh．VofVyY（VyY（L），262－268）basaparallelinMSÅ迅h（ad・MSA，Ⅹ朋・9，MSABh  
（N2），178－192）4．Lee（2001：55鵬60）citesandcompares血eexplanationsぬⅦndim伽setextsamd  
Showsthattheycomp且e息e且yaccordwithoneanother・  
Case（2）：『両ぬ（1996）repoれed血ataversecitedunder血eintroducto町ph柑Se如月gdぴぁぶe戯ぶ  
頑招′毎叫肌㍑侶町叩再叩哩兢＝・「（やご〃βメÅm′J∫（＊甜一二l’JIJ（肋J∫‘∫′叫＝血（坤わJ／l■L－／ゆ両11Cll 
‡VogVyY（VyY（L），215・＝－14）co汀eSpOmdstoMSA，耳・12（MSA凱（Nl），42－44）5・  
Case（3）：Lee（2¢01：5卜53）poimもedoⅥtthatCh．IVoデVyY（VyY（L），233・1－4）citesaverse鉦om  
MSÅ（ⅩⅠ．31，Averseom仇eimvestigatiomoF伽0切ect）Ⅶmぬ血eimtro血ctoryphrase“gゐ曙ダαCゐピタ7  
′き・・い、こ バい・・て∴・∴、、   
Orcourse，血emereexistenceoFpara且Ie且passages doesnotindicate血atthesetwotexせSWere  
writtembythesamea血or・However，itisalsotm且e血atitsⅦrelyshowssomereはti皿Shipbetweem  
血etwotexts・rIlhequestionis，tOWhatistheextentofthisrelationship？Ⅲere，Ishallexaminecase  
（3）andtrytodetemnime仙erelationshipbetweenVyYandMSA軌・   
1．且 VyY   
且m VyY Ch。亙V，VasⅥbamdh随Cites伽ぬ鼠且0Ⅵ壷g verse［VyY，り鼠08わ2粍P12的3甜（VyY（L），  
232甜．）］：  
gzhamyamgthegpachempolas／  
yamg血gminれOg6yang血gmj山′  
yamgdagm豆mpamin7血班Og／／  
爪OgmimmiれOgmaylmpar／／  
Shesbyathamscadyinparbstam／／  
zhestshigssubcadpabstampayamgylnnO／／  
dela油0呈nlgangZhig血arpadamg血mthⅥmpa’0／／yan廟麺  
陛り型塑nizagpa血ngbcaspa－i血arpadangmthunpaste／叫Od血medpa－imtshamnyidmi   
班OgS8pa・iphyirdamg′de血gs9padangm血mpa・叩hy行ro／／咄nl－鵬班emlas鮎spa－i   
lamdang／chosmamskyidebhzinnyiddegangzagdangchoslabdagmedpanyidnilOmam   
par班Ogpa・imt血mnyidmedpa▼ip吋irro／／麺由比輌m丑坤agspamams  
kyiulgrtenlas－daspa－in！eSlasthobpadagpajig班enpa’iyeshesymte／yangdagpaJilta   
ba－i12yⅥlymPa7iphyirdamg／choskyimtshannyidrmamparjogpa－iphyirro／／  
Aside魚・OmぬeⅥ′Ordorder，apOSS撤1erecomstmctiomo厨班eorlglna且Samskritoでt鮎abovetextisas  
fbl凰ows：  
＊（tatra（1）幽yonamok写豆mⅦk由1a町（2）型」塾垂担亜yo s豆sravamok亭盃muk由且0，  
anadhigam豆d anabhi鼠哀pyalak！a甲aSya tadadhigam豆nuk臨且豆c ca／（3）地温okottaram豆攣？  
dbarm哀m豆叩Caもatha幅，Vik軸a温ak亭aゆh豆Ⅴ豆tpⅥdgala肋amanair融myasya／（4）攣二些車   
Otta嘲halabdham Jnan叩， ya伽抽avl亭ay融 
ak亭叩a瓦n豆。。  
＊∫か／：沈JJJ止ご打：ノ．  
4馳angdkarTsbulkhrimssKalbzang‥砂α椚∫Cゐ0∫あ∫毎併▲－ゐfわdrα曙聯∫椚血9Ⅶノα〃，1984，  
NewDelhi；HakamayaandArai（1993，56・n・42）・   
∴ ＝二∴1＿＿∴＿－ 
theDa由bj5dmjkasd細andA毎朝侶m8thlljtお由sdぬⅢowever，Vasubandhu’scitationsofMSACh・I  
inVyYseemtosuggestanotherpossibi且ity＝Vasubandhuconvertedto血eMah豆y盃nauponhea訂且ng  
MSA・AndlaterinhisVyY，hedefbmdstheal血entic且tyOftheMah豆y盃na，CitlmgMSA・  
pれOgS  
りpamim；Prtogna  
8の班Og；C£VyYT（D）血gs  
9のれOg；C£VyYT（りP）れOgS  
10   
i 1 
Pk）■i  
PIlli11  
12 Ⅰ）Pba；Cf．VyYT（DP）ba－i  
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且．2MSA，Ⅹl．31amdMSA重油   
MSA，XⅡ・31anditscommentary，Ontheotherhand，runaSfb且lows13［MSABh（N2），79－81；C飢D  
Phi17Ob3什PPhi183brf．］   
Jmeyapa叩e亭をau孟且okaIJ  
ab旭亀aka且po mo b甑融o m弛h融0’ka且pa eva ca／  
ma ka且po map且C豆ka且p弛SaⅣa叩Jneya叩mimcyate／／  
廻車型匪yO ma且okottar毎菰豆n豆m㍊k屯且ah ka睡a町蜘塾垣担yas ta血mu鮭缶且o yavam  
niⅣedhabb豆g豆ya町 速星蛭 tathaほ 且okottara叩 Ca 瀬血amノ 岨 C紋a趣   
lokottarapF？匝a且abhdha丑甲Iaukika叩j免豆na叩／e幅vac ca sarva叩j免ey鱒／  
Aveyseon血eimvesも1卵tiomoで血eo切ect‥  
Theentireo叫ect（eveⅣぬing仇atisano叫ector払ow且edge）ist叫gぬttobe［軌eo切ectof］  
（1）unrea且imaginativecomstmlCtion，aS（2）meitぬerrealmorⅥmrea且，aS（3）nomcomceptⅥa且，  
am舶s（4）me血er 
． 
transcen鮎nta且int血iom，（2）“Ne地errea旦morⅥnyea且”istぬt［comcep餌a且consもmction］w肋ich   
does con鮎m to［suc翫in血tion］，叩tO14 血e aids to peneもrativeimsi卸（3）“The   
nonconceptⅦa且”is suchness and transcemdenta且int血ion。（4）“Ne地er conce脚1a且mor  
nonconceptua且”isぬemun血neimtuitionattainedin軌ea鮎ma蝕0拍amscemdemtalin七山tion・  
AIld他atis血eentireo叫ect．   
1．3Contextua且examination   
First，VasubandhucitesthisverseinVyYinthe contextofi且且ustratlngthat“evenanunreal  
ima由nativeconstm血on（＊β幽蕗g轡β地顔β），SOmeCOn氏）mStOp血鮎ation－5”．‡n血scomtext，he  
takesasamexamp且eaconceptionhe且dbyordinarybeings，namelyordinarybeings’（＊曹挽切抜癒）  
concept血1血at“血e拙amlaSareimpermanent（＊α乃ゆα）”，andhestates血atitdoesmotco汀eSpOndto  
reality16・However，aCCOrdimgtoVasubandhu，thatconceptlOnisnotdiscordanttoattainlng血e  
understandingoF仇edhamTiaSthewaytheyare17・HeseemstohavecitedtheaboveMSAverseto  
】3且haveconsu且tedThumaneta且（2004）totrams且atethispart．  
14 A且血0噸hTbⅥmameta且（2004）translates〆柑才（鵬，ゐαr）as“sⅦCbas”，jud如g放・OmS軌血mati－s  
commenta叩（SAVBh），itseems血at血s軸0Ⅵ且dratberbetrans且aもedas“叩tO”，OT“ti乳i”  
SAVBh，DMi182a2－3，PMi202a2－3：  
SOSO－iskyebo9i血snadampa†ichosnyampadangsemspa且asogspanasbrstamstemospa  
SPyOdpa7isajig班emgyichosmchogmanchadgylrtOgPalabyaste／   
［楠朗彦如月ゐみ彦細（Nei伽且・rea且norⅦnrea且）］is伽constmctiomwhemomeisamordima叩being   
（＊β頭β£／由β）sせa班img鉦omhearingand血inkingof血etmedoct血e（＊∫α‘揖ゐαr椚α）upto（椚α乃  
Cゐαの血estageoFzea且ouscomduct（＊β（劫血血軍畑鮎血刀カ・  
Here，adb血LLktk足り／威娩iimIisthestageofanordimarybeingthatcomesbefbre‘由LgaDam卸（Cf．・  
Mah碑8SaI7mAa，且ⅠⅠ．3）．As五s seen舘om軌iscommentary，theJi閥tinMSAisunderstoodas  
H desigmatlmg 岬tO”，“ti且且”   
T肋isiヱ1te叩retatimisalsoattestedbythe知見且owlngdoct血alpolntOfvieⅥ′‥酌rst，amOmg血eぬⅥr  
血m通勤地政卸勘軌estageゐ勾卵is如Stbe知re（one点呼∂be氏）re）t鮎ゐ血都詔重野戸【imwhich  
stageoneattains］ゐ如才ね画β。Second，血ereisastagenamed甜碑鱒姐密如沌e氏）陀用血戯か  
bh恕桓．Thus，Ji帽gSeemStOreftrtoeverything丘omthebeginningofm卸bA妙to（／upto／till）  
t鮎emdor月血（助∂あ良庵如a且且oFwhichconfbmtotranscendenta且im血ition・  
15 vyY（L），232．8－10：yamdagpaji且tababzhimmayinparkumrurtogpayang…khacigmampar  
byamgbadangmぬunpaylnte∴  
On血ebroadercomtext，SeeCabez（うm（1992）．  
】6 vyY（L）ヲ232・且8－20‥SOSO†iskyebormams且ni畑agpalaso竿Spa－imampadaggischosmamsla  
kuntu班Ogpana／yang血gpaji且taわabzぬin血れOgpamaylnte／・  
17 vyY（L），232．24：mim血npamayinmo／／．  
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refbr血esecomdcomstmction，Whichcomぬmsto血e＊血相机弧血，tOillⅦStratehisar糾ment18   
Second．1et us considerthe content ofMSABhllnd V）！Y．The MSA＼・erSe di＼・ides cotlゞtnlt：tion  
（k｛7k，（7＝l・ik（1k，‘7）in【O fbur eategories．MSABh z11こIkes trこInゴCendentalinfuiIion（んhi－（，［（H］？／jえ如d）こI  
Criterionofdivision・耳n血issense，血scommemtaⅣ1SClearamdsimple．VyYa且soal且0もS血elatter  
twocomstm且Ctions（（3）and（4））tot鮎tramscemdemta且（＊ゐ由㌢ね招）；ぬowever，VyYcommenta町On  
theドeli眠SftいnlMSA seemsnottobeascle3raSMS＾B汀sLTlleCOmment11r）：inVyYseemゞtObe  
叫usting†（一the con†eXしbeeause the tenll＊：I［7：ibh［■kht：l；）hl．Fl［）L？．＊pL）Lk）hh．？mZ；T［7；）i（；7r［1Lt，3釦‾e  
impor乞amt temsin VyY Ch。ⅠⅤ．Moreover，itistobemoted血atin血epassagesbeぬretbis，he  
ar糾eS血at，al伽ughtbereismoteachingo宮地e“essence且essnessofa且且曲amnas”intheSr豆vakay豆na，  
th亡Bllddhu didllOldecei、’e Slかnkas、heenuse Sr5、■akasこIttこIinlibemtionby、、．a）：OfundL：rStanding  
the essencelessness ofpersom（＊ク㍑如才α）19．And，amOng伽ぬurcoms加C官ioms（＊ゐ呼gαS），this  
代ゎ JeCOnditem“・hiehheelucid；一teSilSindic血一g”zagpad；lnぎbcaゝPLl■iIhLlrPこ一Lklngmtht”lP；lL－i川・hal  
Vasubamdhuintendedtoshowbycitlng富heverse．丑nthisway，班ecommemtaryglVenbyVyYseems  
官Obemore鋭ex地温eamdimgenioⅦS．   
ApecⅥ1血temleStaわ1ishimgther舶tionsbipbetween抽e抽OCOmmentaぎ1eSSeemStObe“血e  
［111undane］illtuitioniltt；linedinthea鮎r111こIthoftranseendentalinttlitioll（＊ん血，（（；）叩γ了／九JbbJl（此）－   
rゐ榊∂）”，because血isismotseenanywheree且seim仇eMSAverse，However，eVemthis  
doesnot suggestastrongrelationshipbetweenthe twocommentaries．Rather，What suggeststhe  
relationshiplSaStylisticsimiはrlty．   
1．4Sty且istic examination   
Letustherefbreconsidertheabovet、、・OeOmmentariesltomastylisticpointor、■i亡、、・■Firs†ofこ111、  
theword－by－WOrdstylecommentaryofVyYis similartothatofMSABhcitedabove・拇owever，  
Wbatisnoteworぬyhereisrathertheぬctthatthesecommentariesare（ブ炉ダe卵才．Thatistosay，ifわ0血  
t鮎commen転ばiesaret鮎same（asincase（1）of血et肋eeparal且elpassagesfbundbothinMSA（Bh）  
andinVyY．Seesectiom“1MSAandVyY”above），itispossibletoassⅥmethatoれeWaS如stciting  
丘omtheother．Amdthiswouldnotsuggestanythingconcemlngtheauthorshipof－thetwotexts．The  
SimplefhctthatVyYcitesaverse鉦omMSA（asincase（2）），Ontheotherhand，Showsmothingmore  
血anthatVyYknewthatverse．   
However，berein case（3），血e two commentaries are dif臨rent．This臨ct atleast shows血at  
Vasuban蝕Ⅶ，tbeauthoroでVyY，himselfwroteacommentonaMSAverse．Or，inotherwor鮎，We  
CamLCatChaglimpseinVasubandhⅦ血eKo畠ak融aasacommentatoronMSA．Oneofthehesitancies  
of、scholars to ascribe MSABb to Vast且bamdhⅥtbe Ko畠ak豆ra seem to bave been based on血e  
知見lowlngql且eStion：Wot温1dan a血ho㌻aS Creative as Vasubam助ⅦWrite thiskindofcommentary？  
However，Onぬebasisof血eaboveinvest唱aもion，OneCanatleastsaythatthe監0畠奴融aVasⅦban助u  
COmmentedonMSAinamannersimilarto血atぬⅦndinMSABh．Anditisom且ya鮎rぬissomeⅥ血at  
ro㍑n血boⅦtimvestl脚iom血at伽spara且1elpassage canbe consideredas anexample showlng仇e  
relationshipbetweentheauthororVyYandMSA凱tosomeextent20   
二LASandVyY   
Since Yamag㍑Chi21reported血at two sets oFverses払㍑ndin Cぬ．ヱV o釘VyY（VyY（L），  
225・18－227。3）co汀eSpOndtoLÅS（vv．135－137，ⅤⅤ．150－155at）），血echronologyoFVasⅦbandhuand  
LAShasbecomeaveximgqⅦeStion．On血istopic，SchimthaⅦSen（1992）isconvincimg・Ⅲeexamined  
thepa柑且且e且passagesbetweemVastぬamdhⅦ－sⅣg鱒崩涼（Tr．28．3，20．5）andLÅS（169・3粍163。10仔・  
18 Lee（2001‥52）m血mderstands血scomtextandint叩retS血isseconditemasre伽ingtothe  
C？mStm且Ctionof頑s）．  
19  
VyY（L），230．10甜  
20 IfIadmitthatMSABhwaswrittenbytheKo畠akara，Which耳thimkishighlypossible，andhaveto  
PlacethistextamongtheVasubandhuworks、IplaceMSABhimmediatt：1ybefbre（Orimmediatel）l  
aner）＼：）IY．lnanycaseMSABh、、・Ouldlla＼：etOhat！ebeenwrittenanerAt（BhlThelattereontainsno  
Mab豆y豆maideo且ogyofthetypefbundimVyY．  
21  
YamaglユC量Ii，St且Sumuβ㍑毘砂∂gα＆祝わ鋸乃∫ゐ房（Ge），Sbu両缶sha，1卯3  
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proseportiom）andcomc且Ⅶded血atLAScitedTr・Ontbeo血erhand，the払ctthatVasubamdhuⅥSed  
血ein細山cto町紳rasesgzゐα〃／αぶ砂α曙（“inanoぬer［texげ’）amd）′α〃gg∫甜聯pα（“餌血ep，itmms  
asfb1lows”）whemhecitedtheversescoYreSPOmdingtoLAS；imotherwordsthefhctthathedidmot  
mentionthenameLAS－SeemStOhavecreatedaheadachefbrscho且ars22   
Ast池eぶ顧洩慮∂（versepo班iom）0ダむASwasmotim血dedimtheearliesttrams且atiomo甘地eLAS  
（443CE23），itsexistencehasgenera且且ybeemassumedtobelater・However，Takasak川980‥345）24  
says，“飢woⅧ1dbea且且owaわ且etos叩pOSet肋ttheぶ癖班血and抽ema血bodyo甘地e且∂政彦閥寝ね  
weredi穐陀m富textsim伽be由nn且mg－di経由enttexts鉦om班esamesourcemateria且s”amd嵐1れher，  
パThoseverseswhicharefbumdimboth血emainbodyand軌eSag虜hakamcamclaim血eirantlqulty  
asぬmingtheorigina且textoftheエβ磁柑寝ね”・Kubota（1989，etC），Omtheo血erhand，SuggeStS血e  
possibi且itytぬtぶ密漁丘由wasprlOrtOLAS・   
Here，IfirstexaminethewaysofcitationinVyYbecausesomescholarsseemもObetoonervousin  
血eirunderstamdimgoF血e＝LAS止血0血cto叩phrase”inVyY・Afもer血at，1trytoseekapossible  
chrono鼠ogyofVyYandLASbasedonrecentstudiesandVasubandhuYstestimony・   
2．1Fi耐，theintro血ctoryphrasesgzゐα円gα∫わⅥ乃g（“imamo血er［text／がace］”）andγαタZgg∫〟曙∫ダα  
（“fhrther，itisiaught”）fbundinVyYapparentlyshows血amhepassagesimmediateiya鮎rthese  
p鮎asesarecitations［丘omatex叶  
且）As regards也e畠蕗vakay豆na texts（scriptⅥreS），Vas血an血Ⅵ0鮎n cites血em witbout even  
mentionlmg血att鮎yarecitations鉦omscrlptu訂eS二ImCh・IofVyY，heexplaimstbatawordbas  
diversemeanlngS，CitlngmanySCrlPtureSaS仙strations25・However，hedoesnotevemmemtionthat  
伽yarecitatioms鉦omscrlptureS．Here，Ijustciteonecase‥heexp且aims9meanlngSO㍗知抜沌y  
citing9examples．Thesecondexp且anatiomrunsasfbl且ows［VyY（L），20‥（b）］‥Tkangpalami“sems  
camgangdagrkangpamedpa†am／rkanggnylSSam／rkangmangssam”zhesrbyumgba且tabu†0／／・As  
thisphraseisundoubtedlyfbundin軌eA恕u〟∂mj2jk如Vv21・12一風3（satta apad豆v豆dipa舶v豆  
catuppad豆v豆bahupad豆va），itissure且yacitation鉦omascripture・However，Vasubamdhujustsays：  
二／托・、ヾ′／て川JJg／－り／／‘J／…′り・  
2）AsregardstheMah豆y豆natexts，Ontheotherhand，itistruethatheoftencitesthemreftrringto  
theirmames．However，inCh．耳VofVyY［VyY（L），2i3L214］，Vasubandhucitesasd細asmdo  
las（“imanotherscripture（＊sdtm）”）．Thesametextis嵐1rthercitedumderthephrasedenyidlas（“in  
the same［scripture］”）and gzhan yang（“fu血emnore”）・These are citations魚●Om血e  
β／：油／JJ剖／二項〟血中肌沖〟厄涌加  
22 schim血ausem（且992）：“Asregards血equotatiomofLASversesim血eり成句句血抽Takasakihas  
alreadypolntedoutthattheseversesaYemOteXPreSSlyquotedasstemmingfromLASdThis  
means血atamhetimewhemthe靭戒tzPwaswriwemsomematerialsmowfbundinLASwere，  
tobesⅥre，alreadyinexistemce，bし且tLASasacompositionorcompi且ationofsuc払materia且sneed且－Ot  
haveexistedyet・Andevenifitdidexistりitneednotyethaveexistedinthefbmnpres岬POSedby  
GⅥnabha融a”．   
Kubota，Chikara（1989）（imβ㍑〃んα（T6hokuりa痩akⅥBun卵ku－kai）），Vol・52ふ4，且47－178）isan  
infbmlativestudywhichlists血ecitatiomsofLASimthelaterBuddhisttreatises・Thispaper（p・43・n・  
59），refbrrtngtoVasubandhu’swayofcitationofLAS，CaStSdoubtonwhethertheS顧班akawas  
Ori由na温け且ntendedtobea裏盆摘（orapaれ0でag瘡細）・   
ThisimOtabo山LAS，わutLee（200且＝54，and53皿105），Omtheo血erha咄叩pOSeS軌at血e  
compi且atlOnOfMSAhadnotbeen抗nishedwhemVasubandhuwroteVyYbasedonthefhctmat  
VasⅥban曲udidnotme血on血enameMSAwhenheciteditinhisVyY，  
23 Theざ軍威力感沼isinc且ⅥdedintwoChinesetrans臨ionsmadeim513CEamd700－704CE，  
respectively．  
24封kidoTakasaki（1980）“A‡1a且ysiso甘地eLa血k豆vat如a：ImsearchoFitsorigima且砧m”，‡昂dfα乃～∫椚e  
eg鮎〃ddゐg∫椚e・。腸／α聯∫q脾rねd鳩デ血e〃習eエα椚Ogge，LoⅥⅤ 
25 ． 
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2．2Sec¢md，電池eぬct血at VasubandhⅦdoes moもme甘Itiom t翫e mames oF官exもS meVerimdicates食餌aも  
Vas㍑bamd甑㍊didmo富加owぬemamesofthetextsnoγtぬt血emamesoダ舶setextsweremotg玉Vema富  
2（） 血attime：  
1）A且t鮎噸hぬe戯∂帽殖如由彦細iscitedimVyY臣VyY（L），238．射町拍s“averse蝕atoccⅦrSim  
‥・・・一丁：丁‥・、、・・・・ニ′・・ト・∫・′ ′‥、・Jこ！∴・バ・・・、′、．－・、、・・∴・・∴・・・・、二・ご・・J、、∫∫～ √・－・、－バ・；ニ・・∴、、  
iss叩pOSedtobepr且0㌃tOVyY，すhesametextisc義te組㍊mder軌eti鵬朗題帽閻抽gお顔ぬ  
二：・・∴・‥‥∫りニ ∫∴∴‥・・．∴∴，‥∴・一一丁、・㌧・－・∴ ‥・・こ‥・、∴・、・‥．・、・・．－・・・、、∴∴・・＿、e、  
as加地irdcem甘u叩CE，a椚dhasbeencぅもedinmamytre昆tisessⅦC翫as軌e＊肋力殉β朋研磨∂amd  
M二SÅBh．  
2．3Exam豆natioヱl  
‡nthisway，ぬe“LASim加dⅥCtO町phrase”imVyYis㍑mderstoodassbeddi喝nOlig如onぬe  
COmpi且atiom oF LÅS・Vasuban助Ⅵmay Or may nOt have cited鉦om蝕e scr且p旭e cal且ed血e  
エJ〃止ノア1フ／カごJ∫庁J／コ．  
1tisratherlheintroduetoryphrこ一Se、、・■henlleeites＼でrSeS住いmtheS（1］7）（仙j］］hI7（｝LILZ［）a∫iiT［uandL．1S  
thatshowsthetex餌a温s血ationoFLAS．Hesays［VyY（L），225ふ8］：  
dedaglastshigssubcadpatsamnishasshig呵Odparbya90／／   
“Imentiononly血everses［amd血叫jⅦStapOrtion［oftheseverses］鉦om血ose（i．eリ鉦om  
SCriptⅥreSOrpaSSageSOfscriptⅥreSOダde鍋nitivemeanimg）”  
Ifwebelieve軌istestimony，nOtOn且yversesbt温ta且sosomeダγ0∫epOrtionsorLÅS orUr－LAS  
seemtohaveexisted27。However，basedomSchmithausem・sconclⅦSion血atLASisposte血toTr，  
血e Ur－LAS which VasⅥbam血u mayhave consⅥ1tedis not the one fbも且ndim LAS．Therefbre，a  
POSSiblechrono且ogybasedonぬeaboveexaminationis   
Ur－LAS（proseandverses28）  
一VyY  
－Tr  
血LAS（asゐundin443－sChinesetramslatまom）   
TheabovechronologylSWhatscholarshavethoughtwasthecaseonthistopic29andisnothing  
newimitsel£Moreover，C且ose examimatiom orthe whole且JAS aIld Vas㍊ba訊く弛ⅦteXtSis needed．  
錯owever，IcametoぬiscomclⅦSionbyre－eXaminlng血e“LASintro血ctorypbrase”inVyYamd血e  
testimomybyVasⅦban助Ⅶ．   
3ConclⅦSion   
ThispaperexaminedtwocitationsoftheMah豆y豆natextsinVyY‥MSAandLAS・   
First，IexaminedtheparallelpassagesbetweenVyYandMSABhandpolntedoutthatthereare  
para且且els血atcanserveasevidenceinasc鵡ir唱MSABhtoVasuband払ⅥtheKo孟ak盃ra．   
Second，‡examimed血eLAS citationinVyY，amd，basedonamexaminationor血e citationoダ  
SCmPtureSinVyYandVasubandhu－stestimomy，‡polntedoumhepossibi且ityぬatVasubandhucited  
鉦om伽Ur－LAS，Whichinc且udedbo血verseandprosepo班ions．   
These conclusiomsareon且ypre盈豆minaryandfhrtherinvestigation ofMSA（Bh）andLASis，Of  
COurSe，needed．  
26  
AsregardsmeSr豆vakay豆natexts（卸BS），again，itisratherrarethatVyYmentiomstheirnames．  
『orexample，aSSkil週img（2000）shoⅥ′S，VasⅦbandhucitesthe乙／励∂帽聯aSfYom＊靡洩茸inCh．IoF  
VyY．  
27  
VasubandhusurelycitestheproseportionsoftheSam（繭jHlh270CaHaSdtTaimhisVyY（VyY（L），  
239．22fり．  
28  
TheUr（Proto）－LASisnot仇esametextavailabletousasLAStoday．Somescholarsar糾ethat  
血eぶ轡流浪β血atleastwasinthe丘灯mWebavenow．NotethattbepassagesimLASwhich  
Schimthausemclaimedascitatioms舘omTrwerefbⅦndimtheprosepo玉偏nsoでLAS．  
29  Schimthausem（1992）andthestudieswhichacceptedhisarticie．  
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Vasubandhu’sre且ationshiptothe肋み如asd幽bh顧andLa血拓相加SEjtT21basedon  
Citationsintheゆ物止t7’  
Appemdix  
Here、1sllallpoillt Out that tllere are eitations of the Bmjlm；）1’［jc声∫CJ〟（0；）巾，町厄  
1りんりJJ‘肌J／）‘両l・（けJ‘J、a11d71JJ／JJむ〟叫，JJJ′元′中山刷血止血血血Ⅰ－ヽ・′〉・1’・   
1．In血econtextoFar如ng血at伽Mah豆y豆na，eSpリ且m戯am∂月碑g帽朗首相鱈（essemcelessnessoF  
a且i曲amas）ぬeo町isnottobetaken且itera且且y，VasⅧわam肋ucites血eecanomica且passagesw血out  
re如1ngtO血eirsourcebyname・All伽ee30arecitations免・om血e  
励血βゆ血ゆ卸適由顔細（BVP31）．   
VyY（L），2且3．4－9＝BVp，り42b6（／5）－43al，P44a8（／7）－空4b232‥  
VyY（L），213．17－214・3＝BVP，り44a3－5，p45わ6－46al  
VyY（L），2且4．8－18＝BVP，D2恥2－4，P30a7－30b叛／2）  
2・‡n仇elatterpartofVyYCh・ⅠⅤ，VasubandhuarguesthatS豆kyamuniBuddhaisanemanatiom  
（＊J）］j7T7L＊7；）），1ntheeourseoI、11isarguments、hementionslhenal一一eSOfsc、’eralseriptllreST   
2．1VyY（L），2舶．4－7：   
［QⅦeStion］Then，Whatp叩OSeistherein血eteachimg仇at＊∽gαγα35andsoonare＊月加重β？   
［AnsⅥ′er］のetermine［thepⅦ叩OSe］s血tab且y［astat唱htintheg葺血汚］st且C馳as血e  
＊り｝ノミl血潮血恒雨れ＝ndtl－e＊1（）んりJJ〝‘岬′イー刷イ‘J・  
The且astpartoftheLokottarqparivartae且ucidatestheactsofthebodhisattvasbeglnnlngfiomthe  
stayingintheAbodeofIbざ卸totheattainmentofpah血／卸a（DNo・44Ga251b3－264a2）・Cf・  
J．（）k（）（（‘tr吋，（［riⅢt・／（i、DGこl二51b3．PSil（｝bニー3・   
2．2Inthe且astpartofVyYCh．IV［VyY（L），248．22］，VasubandhumentionstheDebzhingghegspa  
．、・小・／｝‘J／－．り‘川／力J′／椚‘Jり．Ttlビ仇，／－二晶′g・ヾ／～喋り｝県ヾ恒，／－‘～′叶＝′～g／－‘＝－仙′′り｝‘′（DGalヱうa6－1コ弛】、P  
畠i123a6－8）containssimilardescriptions．C£ibid．，りGa123b2－3，PSi，且23b8－124a136．   
Abbreviations  
B＼’P∴叫7Jわmカ〃行‖」一武、／加西巾，咋、し直／血7ノブ〃Jご才力ヰl血JJ∫血コ・′P／＝Jg叩‘川／＝′′g・り｝‘′▲ヾ／中里恒・‥／＝▲ヾ  
／，（tLヾ／］L・LY／Tl・‘J／一（1［hL－gj，‘1（］t（）jt／・り′i17tLI・）・DNo・1hO、PNo・ドニ7L  
LAS：エα政彦帽怨ねぶ葺ぬNamJyO，B．ed．，Bib且iothecaOtamimsisl，Kyoto，1923・  
MSABh（Nl）：NagaoGaqjin，Daij6sh6gomky融OnWayakutoCh放aiJy6，Kyoto，2008・  
MSABh（N2）：NagaoGa句in，Da毎6sh6gor舷y融OnWayaktltOCb故aiGe，Kyoto，2008・  
SAVBh：S血ramati，g房血ね呼班始卸．DNo．4034，PNo．553且・  
30 0take，Susu拍β緑物∂ぶ極ん㍑鮎ゆ房，46－2，2003）repoれed伽＝hethirdpa班is鮎m血e  
励認蝕かa正森鱒CmtPaZWCb5andgavethelocationoftheChinesetramslation・However，theprevious  
twopaれSarea且socitations鉦om血isscrlpもⅥre・  
31 Thereare伽eeChinesetranslations：Taisho（T）No．585，586，587（a11fbumdimTVo‖5）．Ijust  
mellt血l血eco汀eSpOndinがocationsinぬe氏）且且owlng払otnotes・  
32T15．40b；耶5．71a．  
33  T15．41a；T15．7且c；T15．8c．  
34 T且5．35b；T15．65a；耶5．3b・  
35Thisis鯉ほnameOf崩桓朋プ血inhispreviousli飽．  
360neflawofthisassumptlOnis血efhctthatthenameofthesdtmcitedinthispa班OftheVyYis  
こ、、、ここ、∴・「∴∴・、二∴り′／・・ト丹・・′、′′・・〃伸一・、＝′ 
、 
tobenotedthat抽eぶ∂r輝明儲彪m〟CC旦㌍担軍些喧嘩重度細且SCitedas＊ぶ∂岬土塀叩脳澗〟CC即伯方∂均in  
VyY（L），223．SinceimbothChimeseamdTibeもamtrams且atiomofthescripture，We抗nd血etranslation  
correspondingtosamdtal：thiscasecanbecomsideredanexampleofaninstanceinwhich  
Vastlbamdhuciteda夕顔如inanabridgedmamner．  
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VyY‥Vast且ぬ11dhu，酬五mNo．4061，PNo．5562．  
ヽ′〉′17（い‥Lec‥1州ぎCi－Oe】〃，‘）n毎／‘川穴，－、イ‘イJ／けり∵叫ゆて′AJJ●（？／、JlⅢ／／－‘肌〃榊BibliotlleCa  
lndoIogicaetBuddhoIogiea8、Tokyo：TheSi111kiboPresド、コ00l．  
VyYT：G叩amati，㈱堪りNo．4069，pNo．5570．   
跳b且iography  
Cabezるn1992  
Cilbezdn、JosさIgT一こIeio▲－Vasubandhu、sl二l就互ゆ7）k（］’ontheAuthenticttyoftheMah5y5nこIS再tras’’  
（inJ・Tim汀しed．、Tl・（J‘1i血JM／Jl（）／・mL｝nt，！（！iL－．ヾi11S（）l！Th．緑‘）．＾lbiln）・：Sし7NYPress．1明2、ヱ2トニ43）  
『両ita1996  
Fttiitil、Sh6d6‥Mitsuishulodaij6buドSetSurOn：betsujiishunokaillleinimukete‥、J）り〃）・u〃〃（）．ヾL，k（Ji．  
Nagatabunsh6d6，1996，1－53．  
Lee200丑  
Lee・JoI－gCl一口el∫ビ・ヾ／7わ7∫／血√了′7（）拍車・′7・・∫／∫‘′抽′…川・り（イ血力わ川）．ヾ／血り∫J〃小（？／、Il川J毎JJ‘仙／．・  
附J／！昂）ぐバ‘J／尺ぐル′●川‘・川〉血」二l叫ゆ■〃んJ九β抽／わJ／Jt，川J′∫‘／り／りか・‘＝イβJ〃んJ／…／（）gJ川q（SaIlkib6  
BⅦSSho血，2001）。  
Schmithausen199コ  
Schlllithausen、LこImbert‥A Note on VllSubandht）こInd the Lこ111kれa15rasGtra‥．：jsi（1Iish（・  
g揖de∫d∫加古留録e∫，ⅩLVI－1，1992，392－397．  
Skilling2000   
Skilling、Peter、－VllSubandhtlこInd thelニト叫ゆ・〃k（］lLiterature、‥J（mnl（II（I／t（Ju・］）1Z（・I・n（ZTi（沼uI  
・頼（）（、血血′～（？／、βJ〟J‘〟J由∫／！J（J／ハニヨーニ［コ000】、コ97－う50．  
TIlun11aIl亡ta王コ0（）ヰ   
〃Jぐ ！川血′●∫‘J／ －・【イJJ（イぐ ‘／山一川什・ヾぐ 出目・〃／〃汀 ．・．1／‘J／ゆ・（了J〃川了け‘了／‘JJ晶‘了川／†l・  
、．ト∴・lハ＝ニ，－！∫．∵i‘て、‘ノペ：一．′・′、ビ、・り・ミ・′・∫・．′‥∫、こ川J；．∴・′‥ミー．・l．∴．∫′．て、－バ∴．∴・、り・．・：さノ‥．・′立′・、J‘・・。・！・   
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ThisworkwassupportedbyJSpS阻AKEN錯Ⅰ  
七   
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